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by the power of Aceh, which at that time placed major Sumatran ports,
except that of south Sumatra, under its firm control.　However, Aceh
itself was dependent on the hinterlands from which commercial products
and foodstuffs were supplied to coastal entrepots. Some of the itinerant
merchants involved in this supply network chose to settle in inner agri-
cultural regions｡
　　　
In order t０legitimate their immigration to these inner regions, these
people attempted to construct an ethnic identity by claiming that both they
themselves and the local indigenous peoples were descended from ａ common
ancestor who had originally lived in Sumatra, and whose descendants had
subsequently spread throughout Sumatra. The Gayo, Batak and Minang-
kabau ethnic identities were reformed around their respective sacred places
where, according to legend, their ancestors had lived｡
Although these Sumatran peoples are often described as Proto-Malays
or Deutero-Malays who emigrated to Sumatra very early（ｃａ.2000 B. C),
it is highly probable that the ethnic identities of Gayo, Batak　and
Minangkabau were reshaped in the siχteenth and seventeenth centuries.
Previous studies of immigrants in Southeast Asia have tended to focus
mainly on their role in the introduction of foreign　culture to ａ native
Sumatran world.　It is necessary in addition, however, to　ｅχamine the
other important role of these immigrants in the creation of the“indigenous”
world.
CHRISTIAN ARABS IN THE EARLY ISLAMIC PERIOD：
　　　　　　
THE CASE OF THE BANtJ TAGHLIB
Ota Keiko
My intent in this articleis to study the history of non-Muslims living
under Muslim rule, and in particular to analyze that which can be
extrapolated from the history of the Banu Taghlib.　The Banu Taghlib
were one of the most influentialtribesof the Rabl'a coalition. Originally,
they controlled an area　in　the　northeast　of　the　Arabian　Peninsula。
　　　　　　　　　　　　　　
－5－
especially in　Yamama.　After丘erce battles with the　Bakrites (Banu
Shayban), they emigrated toward Iraq, extending into territory as far as the
Euphrates. They then established themselves in Jazira, held predominance
over the tribes in this region, and accepted Monophysite Christianity.
The Banu　Taghlib were well-known to have remained　Christian for
several centuries after the Muslim conquest of Jazira, and they were
considered to be representative of Christian Arabs living under Muslim
rule｡
　　
The first part of this article reconstructs the history of the Taghlibites
from the Pｒｅ-Islamicperiod to the heyday of the Abbasid dynasty. In this
section ｌ prove that the situation and sphere　of the　Taghlibites under
Muslim regimes were in essence decided by relations among the Arabs
and in the course of tribal ｃｏｎ日icts.　The Taghiibites were by degrees
obliged to limit their sphere　of　control to include only Diyar Rabi‘ａ，
especially near Mawsil, however, this limitation is to be seen in continuity
with pre-Islamic tribal ｃｏｎ丑icts　waged　to secure better pasturage and
residence. The difference lay only in the fact that the enemy comprised
Muslim Arabs who had inherited privilege and legitimacy in the Islamic
government｡
The second part of this article ｅχamines the substantial situation of
the Taghlibites under Muslim rule, in which they were known to be
imposed ａ doubled sadaqa.　In this section, I utilize historical details
gleaned from Taghlibite's contracts with the Muslim government the
conditions of their church, and the record of　religious oppression they
suffered, in order to analyze the actual conditions of non-Muslim commu-
nities and their Islamization in Islamic history.
－６－
